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Тезисы доклада посвящены анализу научно-методологических подхо-
дов к усовершенствованию институционального обеспечения развития и 
экологизации инновационного предпринимательства, определению страте-
гических приоритетов и выполнению заданий в контексте євроинтеграции 
Украины. 
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Інноваційне підприємництво як сучасне економічне й правове 
явище слід розглядати в контексті вивчення методологічних основ 
і розкриття тенденцій економічного зростання під впливом новацій, 
суспільного розвитку в цілому, особливостей самоорганізації систе-
ми в різних умовах соціально-економічних трансформацій. Одним 
із векторів дослідження цього виду підприємництва може бути ви-
явлення як гносеологічної природи технологічних змін в економіці, 
так і пріоритетних напрямів розвитку високих технологій і науко-
місткої продукції, узагальнення досвіду й практики провідних країн 
світу. Наголосимо, що світова спільнота останнім часом постійно 
висловлює занепокоєння з приводу стану довкілля, на яке помітно 
впливають, зокрема, й інноваційні технології і підприємництво. На-
копичення інформації, її аналіз і розроблення конкретних пропози-
цій з цього питання стане вагомим кроком на шляху до ефективних 
економічних змін, інтелектуального зростання українського суспіль-
ства, що, зрозуміло, набуває особливої ваги в контексті сталого роз-
витку держави й євроінтеграційних процесів, екологізації інновацій-
ної діяльності як складової екологізації.
Відзначимо, що свого часу автор (А. П. Гетьман) обґрунтував, 
що термін «екологізація» використовується в науковій літературі не 
тільки тоді, коли мова йде про суспільне виробництво, а й про при-
родокористування, систему, науку і законодавство. Усе наведене дає 
підстави стверджувати, що проблеми правового регулювання еколо-
гізації суспільного виробництва, а також їх усвідомлення, розуміння 
та вирішення набувають актуальності і важливості [3, с. 197]. На-
уковець, вивчаючи вітчизняні і світові тенденції, робить висновок, 
що право відіграє особливу роль у процесі екологізації суспільно-
го виробництва, бо саме його норми закріплюють: правовий режим 
природних ресурсів, права і обов’язки природокористувачів у галузі 
раціонального використання природних ресурсів й охорони при-
родного середовища, відповідальність за порушення встановленого 
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порядку права користування об’єктами природи. Зокрема, право, 
акумулюючи вироблені іншими науками форми і засоби екологізації 
господарської діяльності, спираючись на них при створенні науково 
обґрунтованих норм, стає визначальним соціальним інструментом 
цілеспрямованого регулювання відносин щодо вдосконалення про-
цесу екологізації суспільного виробництва. Відповідно до зафіксова-
них у нормах права екологічних приписів (вимог) здійснюються еко-
номічні, технічні, управлінські, організаційно-господарські та інші 
заходи, за допомогою яких забезпечується екологізація суспільного 
виробництва. Головна функція цих норм – створення умов, за яких 
буде досягатися оптимальний рівень впровадження екологічних ви-
мог у виробничу діяльність [3, с. 198]. 
Крім того, науковці екологізацію інноваційної діяльності роз-
глядують як комплексний, системний і динамічний процес еколо-
гічного удосконалення інноваційної діяльності, спрямований на 
підвищення рівня екологічності інновацій, додаючи, що мотивація 
сталого інноваційного розвитку підприємства за пріоритетом еко-
логічної корисності продукції характеризується показниками оцін-
ки еколого-економічного рівня екологізації інноваційного підпри-
ємництва [2, с. 9].
Підсумовуючи сказане, відзначимо, що екологічне підприємни-
цтво має на меті відновлення й відтворення якості природних ре-
сурсів й навколишнього середовища в цілому. З огляду на це саме 
екологічний фактор вважаємо пріоритетом і найважливішою скла-
довою формування конкурентних переваг суб’єкта господарювання 
і сприяння конкурентоспроможності, а розвиток еколого-інновацій-
ного підприємництва – одним із перспективних шляхів забезпечення 
екологічної безпеки, еколого збалансованого використання природ-
них ресурсів і комплексів, покращення екологічної ситуації у краї-
ні. Додамо, що першим кроком у напрямі вирішення екологічних і 
економічних проблем вважається саме розвиток і впровадження ін-
новацій, при цьому не варто забувати про екологізацію економіки й 
інноваційної діяльності як складових загальної системи екологізації.
У контексті сказаного окремо слід звернути увагу на те, що в нау-
ковій юридичній літературі екологічне підприємництво розглядають 
як: 1) ефективний інструмент екологізації й економічної диверсифі-
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кації [4, с. 20; 6 , с. 7], 2) галузь економіки країни, що полягає як у 
безпосередній участі в реалізації природоохоронних та ресурсозбе-
рігаючих програм різного рівня, так і в механізмі компенсації збитків 
і втрат, понесених внаслідок техногенних природних надзвичайних 
ситуацій, а також під час ліквідації їх наслідків [1, с. 6]. Екологічне 
підприємництво покликане сприяти підвищенню ефективності ви-
користання матеріально-фінансових ресурсів, стимулювати розви-
ток господарювання, а також інженерно-транспортної та комуналь-
ної інфраструктури, залученню інвестицій, збільшенню доходу від 
економічної діяльності тощо.
В економічній науці інноваційне підприємництво розглядається 
як складова економічної діяльності, що перебуває в постійній вза-
ємодії з інституційним середовищем, яке спрямовує його на мак-
симізацію прибутку шляхом виробництва і реалізації інноваційної 
продукції, що задовольняє виявлені неусвідомлені потреби спожи-
вачів. Інституційне середовище інноваційного підприємництва ви-
значено як сукупність формальних і неформальних інституцій, що 
розвиваються під впливом культурно-демографічних, політико-пра-
вових, економічних, науково-технологічних та інноваційних чинни-
ків і формують умови створення та розвитку інноваційних підприєм-
ницьких структур; а інституційний розвиток інноваційного підпри-
ємництва (ІРІП) – як складний процес якісних інституційних змін, 
що створюють нові можливості для розвитку інноваційного підпри-
ємництва [5, с. 4]. У наведеному вище дисертаційному дослідженні 
І. А. Прилуцької звертається увага на функції інноваційного підпри-
ємництва. Зокрема, автор виокремлює соціальну, економічну, сти-
мулюючу, управлінську, інноваційну функції, функції забезпечення 
макроекономічного зростання, науково-технічного розвитку [5, с. 4]. 
Однак зауважимо, що при визначенні цієї економічної категорії, яка 
в сучасних умовах має правову форму, на жаль, еколого-правовий 
чинник на враховується. Спираючись на результати компаративного 
аналізу складових інституційного середовища, вважаємо, що воно 
формується у синергетичному взаємозв’язку інноваційного й еко-
логічного підприємництва, тому що екологічна складова наразі є 
невід’ємним елементом будь-якої господарської діяльності.
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Беручи до уваги думки і висновки вчених – представників різ-
них галузей знань, можемо констатувати, що екологічне підприєм-
ництво має розвиватися як потужний сегмент національного ринку, 
який базується на ресурсозберігаючих, безвідходних технологіях, 
використанні відновлювальних джерел енергії, а ключовим питан-
ням при цьому стає мотивація екологізації інноваційної діяльності, 
забезпечення її дійовим механізмом правового регулювання. У су-
часних умовах конкурентоспроможності екологізації інноваційних 
підприємств має приділятися належна увага, бо це позначається на 
здатності до комплексного оновлення виробництва, впровадження 
новітніх екологобезпечних технологій з метою зменшення антро-
погенного негативного впливу на довкілля, мінімізації екологічних 
ризиків, оптимізації системи державного екологічного управління, 
що, у свою чергу, передбачає використання європейських підходів 
до модернізації функцій екологічного управління, як-то екологічний: 
менеджмент, моніторинг, контроль тощо.
Нарешті, доцільною, на наше переконання, є й екологізація пра-
вових актів, спираючись на норми яких регулюються інноваційна 
діяльність, інноваційне підприємництво й дослідницькі інфраструк-
тури, надаються преференції стартапам у контексті їх екологічної 
безпечності тощо (йдеться про приписи законів України «Про інно-
ваційну діяльність», «Про наукові парки», «Про наукову та науково-
технічну діяльність» та ін.). 
Підсумовуючи, вкажемо, що для підвищення конкурентоспро-
можності і з метою екологізації інноваційних підприємств доціль-
но, по-перше, прискорити процеси приведення національних еко-
логічних стандартів у відповідність до європейських, формування 
екологічних ринків товарів і послуг; по-друге, сприяти підвищен-
ню зацікавленості споживачів в отриманні екологічно безпечної 
продукції.
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The purpose of the study is to summarize classical errors in the implemen-
tation of innovations and major mistakes of the entrepreneur for the successful 
implementation of innovation projects in Ukraine. Leaders of innovative projects 
must find a balance between consumption (that is, maximizing the return on cur-
rent activity) and research (new searches), which requires flexible management 
and a great deal of attention to the problem of human relationships. A number 
of recommendations have been developed in order to avoid the main errors of 
virtually every entrepreneur at the beginning of his business creation (including 
innovation), which require the need: to proceed from the real possibilities of a 
particular entrepreneur; do not risk without capital and reputation; to solve prob-
lems with the implementation of the product; create a working prototype to see 
